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PROGRAM 
SIMPOZIJA SA RASPOREDOM PREDAVANJA 
UTORAK 24. TRAVNJA 1979.9-13 h 
9 h otvaranje simpozija pozdravnom riječi Vladimira 
Fi~ipovića 
FRANCO LOMBARDI (Roma): Tra le due sponde 
HEDA FESTINI (Zadar): O principima historiografskog 
istraživanja 
KARL-HEINZ GERSCHMANN (Mlinster): F. Patrizis 
Citta felice: eine Utopie zwischen Morus und Campanella 
PIER FAUSTO PALUMBO (Roma): Storia e politica nel 
, p,ef).siero di F. Patricius 
LINO VELJAK (Zagreb): Petrić i počeci utopijskog so-
" ,i:i i ~lizma 
, ,,, ,ERNESTO ,GRASSI (Mlinchen) : Aktua1itiit, des H uma-
\"nismus 
, STJEPAN KRASIć (Roma): Petrićeva obrana pred inkvi-
• ,j' '1 " 
?:~pijonl 
\ :, ' .. ,LOVRO' žUPANOVIĆ (Zagreb): Prilog obitelji Patricij-
" -Petrić hrvatskoj i evropskoj glazbenoj kulturi 
Popodne u 17 h 
Otvaranje izložbe o Franu Petriću 
, " ' Nastup Folklorne grupe 
"Upoznavanje kulturnih spomenika Cresa pod vodstvom 
H.; Fučića (Rijeka) 
'l: 
'o, 
Program simpozija sa rasporedom predavanja 
SRIJEDA 25. TRAVNJA 1979. 9-13 h 
Svečana predaja novog izdanja Petrićeve knjige Nova 
sveopća filozofija učesnicima simpozija. 
CESARE VASOLI (Firenze): Patrizi e la tradizione erme-
tica 
BARBARA GERL (Miinchen): Philologie und Philosophie 
im H umanismus 
žARKO DADIć (Zagreb): Petrić o problemu kontinuiteta 
MARIJA BRIDA (Zadar): Osobitosti Petrićeva tumačenja 
svjetla 
MARIA MUCCILLO (Roma): La vita e le opere di Aristo-
tele nel I tomo delle Discussiones peripateticae di F. 
Patrizi 
MIHAELA GIRARDI-KARSULIN (Zagreb): Petrićevo tu-
mačenje predmeta Aristotelove metafizike 
SNJEžANA PAUSEK-BAžDAR (Zagreb): Kemijski as-
pekti u Petrićevu djelu Magia Philosophica 
FRANJO ZENKO (Zagreb): O predmetu i metodi panar-
hije 
LINA BOLZONI (Pisa): La poetica di Francesco Patrizi: 
il modello di tutti i poemi possibili 
Popodne II 15 h 
Izlet autobusom preko Osora u Mali Lošinj. Upoznavanje 
kulturnih spomenika Osora i Lošinja (B. Fučić) 
18 h predsjednik Općine CreS-Lošinj dr Dinko Zorović 
priređuje prijem za učesnike simpozija 
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čETVRTAK 26. TRAVNJA 1979. 9-13 h 
PAOLO ROSSI (Firenze): La cosmologia di Fr. Patrizi 
VLADIMIR FILIPOVIć (Zagreb): Petrićev prilog svjet-
skoj renesansnoj misli 
LJERKA šIFLER-PREMEC (Zagreb): Petrićeva koncep-
cija pjesništva u obzoru njegove filozofije jezika 
IVAN LOZICA (Zagreb): Problem čudesnoga u Petriće­
voj estetici 
GENOVEVA SLADE (Zagreb): Petrićevo tumačenje Par-
menida 
TOMISLAV LADAN (Zagreb): Nosivi pojmovi Petrićeva 
djela Nova sveopća filozofija 
KRUNO KRSTIć (Zagreb): F. Petrić u svojoj korespon-
denciji. 
VLADIMIR PREMEC (Sarajevo): Petrićeva kritika Ari-
stotela kao zasnivanje komparativne metode 
Popodne u 17 h 
Izlet autobusom u Valun, gdje se nalazi najstariji pisani 
spomenik hrvatske prošlosti (Valunska ploča). 
